








































弾としては、卒業後 2年～ 5 年（2013 年 3 月～ 2016
年 3 月卒業）の卒業生に対して、2017 年度にアンケー
ト調査を行い、2018 年度にヒアリング調査を実施し
た。第 2弾としては、卒業後 7年～ 16 年（2003 年 3






2017 年度に実施したアンケート調査 1 は、卒業後 5
年以内の京都在住（実家含む）・関東圏（東京・神奈川・
千葉・埼玉・栃木・群馬・静岡）在住の本学卒業生、
計 829 名を対象とした。調査期間は、2017 年 12 月～












月～ 8 月であり、その後 2018 年 10 月～ 12 月にかけ
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のある「専門職志向」36 名中 12 名（33.4％）、「非専










































































































































































































































































































卒業学科 資格 就業形態 業種 職種 勤続年数 退職
A
専門職志向
幼稚園教諭 正社員・正職員 教育・学習支援業 幼稚園教諭 2 －
B 幼稚園教諭 正社員・正職員 教育・学習支援業 幼稚園教諭 2 －
C
（社会福祉士
取得希望） 正社員・正職員 医療・福祉 事務職 2 －
D 臨床心理士 非正社員・非正職員 教育・学習支援業 スクールカウンセラー 2 経験有
E 管理栄養士 契約社員 その他のサービス 販売職 2 検討中
F 管理栄養士 パート・アルバイト 小売業 販売職 0 経験有 /検討中
G 看護師 正社員・正職員 医療・福祉 看護職 2 －
H 看護師 正社員・正職員 教育・学習支援業 大学助手 0 経験有
I
非専門職志向
－ 正社員・正職員 小売業 販売職 5 －
J － 正社員・正職員 情報通信業 販売職 3 予定
K － 正社員・正職員 その他（製造から販売まで一貫して） 販売職 4 －
L － 正社員・正職員 卸売業 事務職 3 予定
M － 正社員・正職員 情報通信業 営業補助職 2 －
N
（社会福祉士
取得希望） 正社員・正職員 医療・福祉 生活支援員 2 －


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（～ 2018 年 8 月）、小森康加（健康科学部健康栄









サイトより（https : / /mira i .k in jo -u .ac . jp /












































成 28 年 9 月調査）」。
 https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-danjo/
index.html（アクセス 2019 年 9 月 19 日）
和洋女子大学総合研究機構（2016）「和洋女子大学の
教育と卒業後のキャリアに関する調査」
World Economic Forum（2018）“The Global Gender 
Gap Report”．
 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.
pdf（アクセス 2019 年 9 月 13 日）
